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Київський національний університет технологій та дизайну 
Як зазначав В. Сухомлинський: «виховання громадянина патріотом – це гармонія 
розуму, думки, ідей, почуттів, духовних поривів, вчинків». Патріотичне виховання покликане 
виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття жертовного служіння 
Батьківщині. Відомо, що основні риси громадянина формуються в молодому віці під впливом 
загальнонародних цінностей, у взаємодії особистості з суспільством, яке на кожному етапі 
репрезентують родина, школа та різноманітні колективи. Основна мета виховного процесу – 
формувати особистість, наділену громадянською відповідальністю, національною 
самосвідомістю, високими духовними цінностями, родинними і патріотичними почуттями; 
створювати умови для розвитку творчо обдарованої молоді, її індивідуальних якостей, набуття 
за час навчання молодою людиною соціального досвіду.Історія України, українська мова та 
література, краєзнавство, політологія, соціологія, культурологія – саме ці предмети сприяють 
формуванню у студентської молоді цілісного розуміння принципів патріотичного виховання. 
Програма з історії України передбачає виховання у студентів особистісних рис 
громадянина України, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму, 
взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії. 
Практично всі теми з історії України можна використати для виховання національної 
свідомості молодого покоління. Пізнаючи свій народ, студенти пізнають самих себе, оцінюють 
себе як частину народу, у них формується почуття обов’язку і відповідальності перед 
Батьківщиною. Велике значення на заняттях історії мають героїчні подвиги особистостей, які 
стали патріотичною гордістю українського народу, бо як зазначав В.О.Сухомлинський 
«найголовніше, найяскравіше і найміцніше, що на все життя западає в серце патріота, що 
втілює в собі Батьківщину – це люди».  
Виховання патріотизму та національної самосвідомості відбувається також на уроках 
української мови та літератури. К. Ушинський наголошував, що мова – найважливіший, 
найбагатший і найміцніший зв'язок, що зв’язує минулі, живущі і майбутні покоління народу в 
одне велике, історично живе ціле. Коли зникає народна мова, – народу немає більше. Твори 
української літератури є надзвичайно ефективним засобом патріотичного виховання студентів 
.Значну увагу потрібно приділити організації та проведенню цілої низки заходів громадянсько-
патріотичної спрямованості, які відіграють важливу роль у виробленні у студентської молоді 
суспільно значущої мети – побудови громадянського суспільства. Дієвим засобом 
патріотичного виховання є пісня. Г. Ващенко зазначав, що українська пісня за змістом і 
глибиною посідає одне з перших місць серед народів світу. Саме вона підтримує свідомість 
національної єдності українського народу, любов до Батьківщини і пошану до себе.Українська 
пісня характеризує українця як щирого патріота, що живе заради Батьківщини і завжди готовий 
віддати за неї своє життя.  
  
